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RESUMO 
 
O presente projeto tem como objetivo o estudo de obras de Conceição Evaristo e              
Carolina Maria de Jesus e entender como os ​silêncios encontrados nas obras das             
autoras têm importância na formação do cidadão. Para isso serão desenvolvidos           
Círculos de Leitura com os alunos e servidores do IFC - Campus São Bento do Sul                
e com os participantes serão discutidos os assuntos trazidos pelas autoras. Até o             
presente momento não ocorreu nenhum Círculo de Leitura, porém já estão sendo            
desenvolvidos. 
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ABSTRACT 
 
This project aims to study the books of Conceição Evaristo and Carolina Maria de              
Jesus and understand how the silences found in the books of the authors have              
importance in the formation of the citizen. To this end, Reading Circles will be              
developed with students and staff of IFC - Campus São Bento do Sul and              
participants will discuss the issues brought by the authors. Up to the present             
moment no Reading Circle has occurred, but they are already being developed. 
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 
Segundo Cosson, a literatura é normalmente tratada como um apêndice da           
língua portuguesa, relegada a uma única aula semanal em que a sedução literária             
se transforma em tédio para os alunos, em especial, em tempos, nos quais a              
tecnologia domina as atividades juvenis. As engenharias, de forma geral, não           
apresentam a seus alunos uma única disciplina que os levem a pensar o mundo              
para além da técnica. Sabemos que a carga horária dos cursos do ensino médio              
integrado e das engenharias são consideradas altas. Também sabemos o quanto a            
literatura não é vista como valor na formação profissional, quando muito,           
consideram-na como um meio de desenvolvimento das habilidades linguísticas ou          
momentos de ócio. Além de outros, em uma posição arrogante, considerarem a            
literatura apenas um verniz, pois seria um conhecimento desnecessário nesse          
mercado. Muitos, entre eles, professores de outras disciplinas, dirigentes escolares          
e a sociedade se esquecem de que a leitura do mundo precede sempre a leitura da                
palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele(FREIRE,1981).  
Como ler essa multiplicidade se nem sequer temos acesso a esse lugar? Se             
quando o temos é por uma obrigação, como no caso dos vestibulares, como             
entender o contraditório? Sim, existe um silêncio que por meio da palavra escrita se              
manifesta, fazendo fluir os significados e sentidos em todos os âmbitos: na            
escritura, no entrelaçar de relatos, nas necessidades básicas, no prazer e no amor.  
O objetivo desta pesquisa se pauta no conhecimento de obras que trazem            
em sua essência temas normalmente distantes das comunidades acadêmicas, a          
 
 
que esta pesquisa se dirige, além de ampliar o repertório literário dos alunos, do              
ensino médio integrado e das engenharias, compartilhando as experiências leitoras          
socializando escolhas, leituras, escutas, comentários e efeitos que as obras          
produzem nos mesmos. 
 
 
METODOLOGIA 
 
A presente pesquisa pretende pautar-se na metodologia de Círculos de          
Leitura Literária, porque o ato físico de ler pode ser até solitário, mas nunca deixa               
de ser solidário, segundo Cosson (2014). Por meio deles a chave será a leitura              
coletiva, a construção de uma comunidade de leitores que possam se sensibilizar            
com as leituras compartilhadas.  
Os Círculos de Leitura Literária serão baseados em algumas estratégias          
sugeridas por Rildo Cosson que nos permitirão despertar o exercício da reflexão, a             
aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das             
emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida. Uma dessas           
estratégias é a sequência didática que se organiza em quatro momentos: a            
motivação; a introdução; a leitura da obra em si e a interpretação.  
Os Círculos ora serão estruturados com um roteiro e registro ora           
semiestruturados sem roteiro, mas com orientações. Não lançaremos mão, nesse          
primeiro momento da pesquisa, da forma não estruturada. Os grupos serão           
pequenos e temporários e poderão ler obras diferentes. Formas de registros serão            
 
 
utilizadas para a estruturação das discussões e da pesquisa. Haverá um           
cronograma para as reuniões, nas quais, as discussões deverão nascer da           
perspectiva dos alunos. Cabe ao professor e ao bolsista do projeto o papel de              
facilitador. A avaliação se dará através da observação das discussões pelo           
professor, autoavaliação do aluno e por meio de questionários que serão aplicados            
a cada encontro. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Até o momento os círculos de leitura não foram colocados em prática, porém             
os livros que serão discutidos foram decididos. Insubmissas lágrimas de mulheres           
e Ponciá Vicêncio, ambos da autora ​Conceição Evaristo, já foram lidos. Quarto de             
despejo da autora Carolina Maria de Jesus e Olhos d'água de Conceição Evaristo             
estão sendo lidos. 
Os livros citados foram escolhidos por abordarem assuntos que não são           
amplamente discutidos em âmbito escolar. Também são livros curtos e de fácil            
entendimento, o que facilitará a leitura por parte dos participantes dos Círculos. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Mesmo sabendo que tanto os alunos do ensino médio integrado quanto os alunos             
das Engenharias tem uma carga horária pesada, e por vezes os alunos conciliam             
 
 
essa carga com outras atividades, tanto dentro como fora do campus. O projeto             
pretende mostrar que a leitura literária também ajuda na formação de um cidadão,             
e que essa leitura não precisa ser solitária e também demonstrar que ler não é               
chato, ou perda de tempo. A leitura nos faz ver o mundo de outras formas, fazendo                
com que vejamos realidades diferentes das nossas, ensinando empatia. 
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